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)LJXUHV  LW LV HYLGHQW WKDW WKH &RQYH[LW\ ,QGH[ &, GHFUHDVHV ZLWK DQ LQFUHDVH LQ SURFHVV SDUDPHWHUV
YDOXHVZLWKDGRZQWUHQGWLOOWKHRSWLPDOYDOXH,WLQFUHDVHVZLWKIXUWKHULQFUHDVHLQZHOGLQJFXUUHQW7KHUHLVGUDVWLF
LQFUHDVH LQ &, DORQJ ZLWK ZHOGLQJ FXUUHQW DQG QR]]OH WR SODWH GLVWDQFH EHFDXVH WKH KLJKHU OHYHO RI WKHVH WZR
SDUDPHWHUVZKLFKJLYHVPRUHGHSRVLWLRQUDWHZKLOHZHOGLQJVSHHGLQFUHDVHVWKH&,GHFUHDVHV
)LJXUH'LUHFWHIIHFWRISURFHVV SDUDPHWHUVDQG ZHOGLQJVSHHGRQ )LJXUH,QWHUDFWLRQHIIHFWRIZHOGLQJFXUUHQWRQFRQYH[LW\LQGH[
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)URP)LJXUHLWZDVQRWLFHGWKDW FRQYH[LW\LQGH[ ZDVGHFUHDVHGZKHQWKHZHOGLQJFXUUHQWDUHLQFUHDVLQJ
ZLWKLQFUHDVHLQZHOGLQJVSHHG+HQFH FRQYH[LW\LQGH[ GHFUHDVHVWLOOLWUHDFKHVWKHRSWLPDOYDOXHRIZHOGLQJFXUUHQW
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